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TV 1975:7
TYOVOIMATIEDUSTELUN ENNAKKOTIETOJA HELMIKUULTA 1975 
ARBETSKRAFTSENKÄTENS FÖRHANDSUPPGIFTER FÖR FEBRUARI 1975
TYÖVOIMA - ARBETSKRAFTEN ........................
Työlliset - Sysselsatta ........................
Työttömät - Arbetslösa .........................
TYÖVOIMAN ULKOPUOLELLA OLEVA VÄESTÖ 
- BEFOLKNINGEN EJ I ARBETSKRAFTEN ............
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ - BEFOLKNINGEN I ARBETSÄLDER
Työttömyysaste % - Relativt arbetslöshetstal % 




















































































Tiedot koskevat 15 - 74 vuotiaita - Uppgifterna avser personer i äldern 
15 - 74 Sr.
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-6451 21/578
D I S T R I B U T Ö R .  Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10 Telefon 90-645121/578 18849—74/Verge/7 356
